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Объектом исследования является: система контроля процесса бурения.  
Цель работы : разработать систему контроля эффективности сооружения 
скважин. 
В процессе исследования проводились: анализ факторов бурения, 
сравнение различных факторов бурения, поиски взаимосвязи между 
факторами бурения. 
В результате исследования получены: новые взаимосвязи параметров 
бурения, включенные в систему контроля бурения. 
Область применения: буровыми компаниями при осуществлении 
контроля процесса строительства скважин. 
Введение 
Процесс строительства скважин сложный технологический процесс, 
которому характерны быстрое изменение ситуаций и действие 
многочисленных факторов. Геологические условия современного бурения 
нефтяных и газовых скважин, включающие в себя большие глубины и 
отходы скважин, наличие проницаемых пластов с аномально высокими и 
аномально низкими пластовыми давлениями, требуют совершенствования 
технологий и оперативного контроля над процессом бурения. 
В настоящее время сервисные буровые компании при начале 
строительства любой скважины имеют групповые проекты, что в свою 
очередь позволяет составить для конкретной скважины геолого-технический 
наряд. База проекта позволяет составить комплекс проектных расчетов для 
индивидуальной скважины, которые представляют собой комплекс планов на 
отдельные технологические операции, программы промывки, согласованные 
профили и конструкции скважин. При производстве работ по строительству 
скважины, сервисные компании руководствуются следующими 
документами: «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», «Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных 
и газовых скважин», «Инструкция по расчету обсадных колонн для 
горизонтальных скважин», «Инструкцию по испытанию обсадных колонн на 
герметичность», «Инструкция по расчету бурильных колонн для нефтяных и 
газовых скважин», «Инструкция по расчету колонн насосно-компрессорных 
труб». При необходимости возможно вносить корректировки основываясь на 
региональные или корпоративные документы [4].   
Каждая стадия строительства скважины имеет свои определенные 
особенности, которые характеризуются горно-геологическими условиями, 
технологией бурения, организационными факторами. Несмотря на 
подготовленность и спланированность действий буровых компаний зачастую 
возникают непредвиденные ситуации, требующие внесения оперативных 
корректировок и изменений в процессе бурения. К данным ситуациям 
относятся осложнения, аварии, поломки бурового оборудования, отклонение 
от запланированного профиля и множество других внеплановых ситуаций 
[5]. 
При бурении скважины нужно учитывать множество факторов, 
которые влияют на время и качество строительства скважины. Для 
своевременной корректировки процесса бурения и предупреждения 
возможных осложнений применяются системы контроля процесса бурения. 
Главной задачей данных систем является своевременная передача требуемых 
параметров инженерно-техническому составу буровой компании [6].  
Цель диссертации: разработать систему контроля эффективности 
сооружения скважин. 
Проблема: несогласованность между геологическими, технологическими, 
техническими и экономическими факторами бурения и методами 
организации буровых работ. 
Объект исследования: процесс строительства скважины. 
Предмет исследования: взаимосвязь между геологическими, 
технологическими, техническими и экономическими факторами бурения. 
Практическая значимость результатов ВКР: результаты данной работы 
могут быть использованы при контроле процесса бурения сервисными 
буровыми компаниями. 
Заключение 
В ходе работы по данной магистерской диссертации я осуществил 
изучение систем контроля процессов бурения, принцип действия РУС, 
датчиков ГТИ и ТС. Произвел анализ взаимосвязи параметров бурения, 
которые на первый взгляд кажутся не зависимыми друг от друга. В 
результате данного анализа была произведена разработка системы контроля 
бурения, которая включает в себя дополнительные 11 параметров. Данные 
параметры позволят предупреждать осложнения в процессе бурения, 
ремонты, осуществлять оперативный контроль и отслеживать 
экономическую эффективность использования определенного оборудования. 
 
